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Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest przyrodniczo-rolnicza bibliograficzno-abstraktowa baza 
danych AGRO tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach 
realizacji projektu pt.: „Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę 
bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA” możliwe stało się 
zwiększenie atrakcyjności i walorów informacyjnych bazy AGRO dla użytkowników. Do rekordów bazy 
dodaje się abstrakty i bibliografię załącznikową. Dla zwiększenia możliwości informacyjnych bazy oraz 
w celu rozpowszechniania osiągnięć nauki polskiej za granicą tłumaczone są słowa kluczowe 
w rekordach polskich na język angielski. W okresie realizacji projektu do bazy włączono ponad 130 
nowych tytułów czasopism na bieżąco indeksowanych. Ponadto zawarto umowy z wydawcami, 
umożliwiające zamieszczanie pełnych tekstów w bazie. Obecnie ponad 35 tytułów czasopism podlega 
tej procedurze. Pod względem ilościowym do końca roku 2013 przewiduje się wzrost zindeksowanych 
artykułów do około 500 000 rekordów. 
Słowa kluczowe: baza danych AGRO, bazy bibliograficzne, informacja naukowa, nauki przyrodnicze, 
rolnictwo, technologia informacyjna, bibliografia 
 
Abstract: The subject of the article is the natural and agricultural, bibliography-abstract AGRO 
database which is created In Main Library of Poznań University of Life Sciences. Thanks to the project 
entitled: „The expansion and conversion of the bibliographical AGRO database into the bibliographical-
abstract database using the YADDA software” it is possible to increase the attractiveness and the 
information capability of AGRO database for the users. The abstracts and the annex bibliography are 
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added to the database records. In order to increase the information abilities of the database and to 
propagate the Polish science achievents abroad, the keywords in Polish records are translated into 
English. During the implementation of the project over 130 new index titles of the magazines were 
included. Moreover, contracts with editors were signed, which enabled to put the whole texts in the 
database. At present there are over 35 titles of the magazines which come under this procedure. In 
terms of quantity, the indexed articles are predicted to increase to about 500.000 records. 
Keywords: AGRO database, scientific information, nature sciences, agriculture, information 
technology, bibliography 
 
Prezentacja 
 
Wprowadzenie 
 
Dziedzinowa bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest od 1993 r. przez 
zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakres tematyczny bazy AGRO to nauki 
przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, 
leśnictwo, technologia żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, 
roślin i zwierząt, hodowla zwierząt, technika rolnicza, melioracje, ogrodnictwo, 
technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, 
weterynaria, ekonomika rolnictwa, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, 
agroturystyka, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, przemysł skórzany, przemysł 
chłodniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł 
piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, integracja 
europejska wraz z ustawodawstwem unijnym, zarządzanie jakością, systemy jakości, 
organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo 
żywnościowe, gospodarka żywnościowa, przemysł mięsny itp.  
 
Baza AGRO zawiera opisy bibliograficzne (rekordy bazy) publikacji zamieszczonych 
w polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub innych 
językach obcych, ze streszczeniami w języku polskim lub angielskim. Do grudnia 
2008 r. AGRO była bazą komercyjną, dostępną tylko dla uprawnionych 
użytkowników. 21 września 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu pt.: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO 
w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA, 
pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Jego celem jest 
zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych, aplikowanych w celu 
stworzenia szybkiej informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań 
naukowych oraz umożliwienie dostępu do nich środowisku naukowemu 
i organizacjom w Polsce i za granicą oraz umożliwienie prowadzenia 
ponadregionalnej bazy danych zawierającej informacje o wynikach i warunkach 
dostępu do wyników projektów badawczych.  
 
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2013 r., a całkowity koszt 
realizacji wynosi 4 852 298 zł. Do chwili otrzymania przez bibliotekę dofinansowania 
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rekordy bazy AGRO nie zawierały abstraktów i bibliografii załącznikowej. Projekt ma 
na celu poszerzenie opisów bibliograficznych (rekordów bazy) o streszczenia 
opisywanych dokumentów i dołączenie do poszczególnych rekordów bibliografii 
załącznikowej, jeżeli została podana przez autorów. Elementy te pozwalają na 
przekształcenie bibliograficznej bazy AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową. 
Ważnym celem projektu jest utrzymanie bazy AGRO na platformie 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) z wykorzystaniem oprogramowania YADDA 
w Bibliotece Wirtualnej Nauki (Otwarta Nauka). Współpraca z ICM umożliwia 
nieodpłatny dostęp do bazy AGRO za pośrednictwem Internetu wszystkim 
zainteresowanym użytkownikom.  
 
Nowe elementy bazy 
 
1. Dodawanie abstraktów i bibliografii załącznikowej 
 
Zwiększenie atrakcyjności i walorów informacyjnych bazy AGRO dla użytkowników 
realizowane jest poprzez dodawanie do istniejących i nowo powstałych rekordów 
bazy abstraktów i literatury załącznikowej. Abstrakty (zarówno w języku polskim, jak 
i angielskim) i bibliografie załączane do poszczególnych artykułów są skanowane 
z czasopism. Następnie są poddawane przekształceniu w dokument tekstowy za 
pomocą oprogramowania OCR (Optical Character Recognition). Jeżeli czasopismo 
jest obecne w Internecie w postaci cyfrowej, to abstrakty i bibliografię załącznikową 
dołącza się do rekordów bazy bezpośrednio z wersji on-line, bez skanowania. 
Wszystkie zniekształcenia liter są poprawiane „ręcznie” przez pracowników 
dołączających te elementy do poszczególnych rekordów. 
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Rys. 1. Rekord bazy AGRO z abstraktem i bibliografią załącznikową  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny 
w World Wide Web: http://agro.icm.edu.pl. 
 
2. Tłumaczenie słów kluczowych z języka polskiego na angielski 
 
Baza AGRO indeksuje czasopisma polskie, ukazujące się w języku polskim 
i angielskim oraz w innych językach, ze streszczeniami w języku angielskim. 
W opisach bibliograficznych artykułów w języku polskim tworzy się słowa kluczowe 
w języku polskim. W artykułach anglojęzycznych słowa kluczowe są tworzone 
w języku angielskim. W bazie AGRO użytkownik ma do dyspozycji dwa słowniki słów 
kluczowych. Jeden z nich to słownik słów kluczowych w języku polskim, drugi — 
słownik słów kluczowych w języku angielskim. Słowniki są kontrolowane poprzez 
system odsyłaczy do synonimów. Aby zwiększyć możliwości informacyjne bazy 
i rozpowszechniać osiągnięcia nauki polskiej za granicą, postanowiono tłumaczyć 
słowa kluczowe w języku polskim (polskie rekordy bazy) na język angielski 
w istniejących i nowo powstałych rekordach bazy AGRO. W rekordach angielskich 
bazy słowa kluczowe tworzone są wyłącznie w języku angielskim. 
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Rys. 2. Rekord bazy ze słowami kluczowymi w dwóch językach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny 
w World Wide Web: http://agro.icm.edu.pl. 
 
3. Nowe tytuły czasopism w bazie 
 
W okresie od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. do bazy AGRO przyjęto 143 nowe 
tytuły w celu ich indeksowania. Łącznie baza indeksuje 1015 tytułów czasopism. 
Nowe tytuły wydawcy zgłosili do bazy AGRO po ogłoszeniu przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Komunikatu w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism 
naukowych. Indeksowanie czasopism w bazie ułatwia dostęp do artykułów w nich 
zawartych, pozwala na zwiększenie ich wykorzystania i poczytności, podnosi prestiż 
czasopisma, wzmaga zainteresowanie użytkowników. Informacja o czasopiśmie staje 
się widoczna i zachęca do przeczytania artykułów. Baza AGRO znajduje się na liście 
referencyjnych baz danych wymienionego powyżej komunikatu w zakresie 
tematycznym: nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne. 
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Rys. 3. Alfabetyczny spis czasopism indeksowanych w bazie AGRO  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. 
Dostępny w World Wide Web: http://agro.icm.edu.pl. 
 
4. Pełne teksty artykułów w rekordach bazy AGRO 
 
Intensywna realizacja wymienionego wcześniej projektu pozwala na poszerzenie 
bazy zarówno pod względem liczby nowych tytułów, jak i zwielokrotnienia tytułów 
z dostępem do pełnego tekstu artykułu. W okresie od 2012 do 2013 r. zawarto 
umowy z wydawcami 44 tytułów czasopism naukowych, w których wydawcy wyrazili 
zgodę na umieszczanie pełnych tekstów artykułów zindeksowanych w bazie AGRO. 
Tytuły są zróżnicowane pod względem zasięgu chronologicznego. Baza AGRO 
z bibliograficznej i abstraktowej ma szansę stać się w przyszłości w przeważającej 
części bazą pełnotekstową. Obecnie w bazie znajduje się ok. 5000 pełnych tekstów. 
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Rys. 4. Rekord bazy AGRO artykułu z dostępem do pełnego tekstu  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. 
Dostępny w World Wide Web: http://agro.icm.edu.pl. 
 
5. Nowy layout bazy AGRO 
 
W roku 2013 zaprojektowano i wprowadzono nowy layout strony internetowej bazy. 
Nowa konstrukcja graficzna pozwala na zwielokrotnienie możliwości 
wyszukiwawczych dla użytkowników poszukujących literatury na interesujący ich 
temat. Platforma YADDA w ICM UW w Warszawie pozwala na przeglądanie 
zawartości bazy według tytułów artykułów, nazwisk autorów, tytułów czasopism oraz 
słów kluczowych w języku polskim i angielskim. W interfejsie bazy umieszczone są 
dwa słowniki słów kluczowych: polski i angielski. Przed rozpoczęciem wyszukiwania 
w bazie należy wybrać język. Można przeszukiwać bazę jednocześnie w dwóch 
językach, używając operatora OR. Dużym udogodnieniem jest zawężanie tematu 
wyszukiwanych dokumentów poprzez użycie operatora AND. Przeszukując bazę 
AGRO według tytułów czasopism, użytkownik ma wgląd we wszystkie indeksowane 
tytuły, roczniki, tomy i numery oraz artykuły. Nowymi elementami konstrukcji 
graficznej są: kolorystyka, elementy dekoracyjne i wprowadzenie logotypu AGRO. 
Ponadto wyniki wyszukiwania ukazują się w postaci listy skróconych opisów 
bibliograficznych wyszukanych artykułów, które następnie można rozwinąć do pełnej 
wersji rekordu bazy poprzez opcję wydruku. Wydruk wyszukanych informacji ułatwia 
użytkownikom korzystanie z bazy. 
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Rys. 5. Logotyp bazy AGRO 
Źródło:Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://agro.icm.edu.pl. 
 
 
 
 
Rys. 6. Nowy layout bazy AGRO  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Baza AGRO [on-line]. [Dostęp 08.04.2013]. Dostępny 
w World Wide Web: http://agro.icm.edu.pl. 
 
6. Wykorzystanie bazy AGRO przez użytkowników 
 
Realizacja projektu polegającego na rozbudowie bazy AGRO pod względem 
jakościowym i ilościowym przyczynia się do wzrostu liczby użytkowników z różnych 
sfer życia naukowego i społecznego, do wzrostu poziomu kształcenia studentów, 
kadry naukowej i pracowników organizacji gospodarczych. Stopień zainteresowania 
bazą AGRO jest bardzo wysoki, o czym świadczą przytoczone poniżej dane 
statystyczne wykorzystania bazy w latach 2012 i 2013.  
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Rys. 7. Wykorzystanie bazy AGRO w 2012 roku 
Źródło: ICM UW. 
 
Tab. 1. Wykorzystanie bazy AGRO w roku 2012 
Podsumowanie miesięczne 
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Grudzień 51706 41323 51706 1069 8838 5569287 0 0 33155 1602893 1281025 1602893 
Listopad 33569 27148 33569 515 5807 3409613 0 0 15465 1007088 814462 1007088 
Październik 63768 51604 63768 821 9568 6761175 0 0 25463 1976813 1599732 1976813 
Wrzesień 27666 22340 27666 434 5504 3183628 0 0 13037 829987 670227 829987 
Sierpień 19029 15601 19029 327 4313 2134088 0 0 10157 589918 483658 589918 
Lipiec 22553 17264 22553 348 4113 2584226 0 0 10814 699156 535208 699156 
Czerwiec 40929 26464 40929 1053 5861 3577350 0 0 31600 1227898 793925 1227898 
Maj 49886 33015 49886 694 6568 4246024 0 0 21542 1546484 1023482 1546484 
Kwiecień 47392 32245 47392 621 5844 4353326 0 0 18635 1421782 967367 1421782 
Marzec 57259 41211 57259 891 6785 5106477 0 0 27635 1775048 1277570 1775048 
Luty 45484 32734 45484 725 5431 3946981 0 0 21025 1319055 949289 1319055 
Styczeń 46876 34895 46876 952 6444 4361223 0 0 29518 1453159 1081759 1453159 
Razem: 49233397 0 0 258046 15449281 11477704 15449281 
Źródło: ICM UW W. 
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Tab. 2. Wykorzystanie bazy AGRO w okresie od 1 stycznia do 10 kwietnia 2013 r. 
Podsumowanie miesięczne 
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Kwiecień 13905 9139 13905 1224 4642 672166 0 0 11024 125150 82257 125150 
Marzec 26449 13732 26449 986 13746 3062816 0 0 30570 819922 425713 819922 
Luty 59548 47992 59548 968 10526 6186067 0 0 27119 1667360 1343788 1667360 
Styczeń 64584 53007 64584 1479 12207 7068478 0 0 45869 2002112 1643243 2002112 
Razem: 16989527 0 0 114582 4614544 3495001 4614544 
Źródło: ICM UW. 
 
Liczba użytkowników unikatowych IP to w 2012 r. 6256 osób miesięcznie (przyjęto 
średnią liczbę użytkowników), w okresie wakacyjnym obserwujemy spadek 
korzystania z bazy, w grudniu liczba użytkowników wynosiła 8838 osób. W styczniu 
2013 r. obserwujemy znaczny wzrost wykorzystania bazy, średnia miesięczna (od 
stycznia do marca) zamyka się liczbą 12 160 miesięcznie unikatowych IP. Liczba ta 
w roku 2013 jest dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Liczba odwiedzin na 
stronie WWW bazy AGRO w 2012 r. wynosiła 258 046, od stycznia do marca 2013 r. 
odpowiednio 103 558. Odsłony na stronie, tzn. liczba zapytań wysłanych przez 
przeglądarki do serwera WWW bazy w badanym okresie, zamykają się liczbą 
15 449 281 w 2012 r., a w 2013 r. w okresie od stycznia do marca wynoszą 4 489 
394. Liczba zrealizowanych zapytań przez serwer w omawianym okresie wynosi 
odpowiednio: w roku 2012 — 11 477 704, w okresie od stycznia do marca 2013 r. — 
3 412 744. 
 
7. AGRO w liczbach 
 
W zakresie kryteriów ilościowych realizowany od pięciu lat projekt pozwoli zwiększyć 
liczbę rekordów bazy AGRO z 298 116 na koniec 2008 r. do 500 000 do końca 
grudnia 2013 r. Corocznie wprowadza się do bazy około 60 000 rekordów. 
 
Podsumowanie 
 
AGRO — baza o zawartości polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk 
przyrodniczych, jako narzędzie w postaci cyfrowej, z zastosowaniem najnowszych 
technologii informatycznych, przyczynia się do wzrostu znaczenia nauki w rozwoju 
gospodarczym, do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki, a także zwiększenia 
innowacyjności przedsiębiorstw. System udostępniania informacji zawartych w bazie 
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tworzy elektroniczną usługę publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. 
Zapewnia rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, które to zasoby są 
istotne i znaczące dla polskiej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. W ciągu 20 
lat zespół autorski zbudował i umocnił markę bazy AGRO jako produktu i usługi 
informacyjnej. Zapewnił odpowiedni poziom oraz rozwój do 450 000 rekordów 
w bazie i wzbogacanie usługi poprzez dodawanie nowych elementów i funkcji. 
Wysiłek w tworzeniu bazy AGRO spowodował, że jest ona rozpoznawalna na rynku, 
zapewnia satysfakcję użytkownikom poprzez jakość, spełnienie ich potrzeb 
i oczekiwań w europejskim sektorze usług publicznych.  
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